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«…..La mia donna è una contadina tarchiata e laboriosa, è un’operaia solerte e 
intelligente, è un’istitutrice assennata, è una donna culta e contegnosa, è una madre 
tenera e accorta, è una moglie affezionata, ma non cieca né imbecille; è una 
commerciante avveduta, è una amministratrice capace e per lo più coscienziosa, e può 
per conseguenza, perché educata ad hoc, essere un impiegato fedele ed attivo, un 
professionista intelligente, un magistrato integro, scaltro diplomatico, elettore di prima 
coscienza ed oratore che sa dire perfettamente le sue ragioni e ben rappresentare gli 
interessi che gli sono affidati: ed è questa donna che ha diritto di essere tutto ciò, 
perché lo può essere, dacchè la base legittima del diritto è la facoltà.» 
                                                         
Anna Maria Mozzoni 
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